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закладываются основы успешного освоения трудовой деятельности. Не 
менее важную роль эти факторы играют и в начале производственной 
деятельности, оказывая активное влияние на содержание процесса адаптации 
рабочей молодежи.
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Проблема криминального поведения несовершеннолетних в России 
приобрела особую остроту и актуальность. Специалисты из разных областей 
высказывают тревогу по поводу деградации молодого поколения, которое, 
еще не начав жить, уже лишило себя перспективы найти достойное место в 
обществе. Рост различных форм криминального поведения, преступности, 
аморальных проявлений тревожит родителей и учителей, ученых и 
политиков, работников полиции, судов, колоний и т.д. Постоянно идет 
обсуждение проблем создания ювенальной юстиции, ориентированной не 
столько не применение репрессивных мер в отношении несовершеннолетних, 
сколько на оказание социальной поддержки и помощи молодым людям, 
имеющим проблемы с законом. Обоснованная тревога старшего поколения, 
однако, так и останется только тревогой, если не будут осознаны все 
механизмы производства криминального поведения несовершеннолетних в 
обществе. Только признание обществом своей вины перед молодым 
поколением и организация мероприятий по исправлению ошибок взрослого 
мира могут стать по-настоящему действенным механизмом исправления 
ситуации с криминальным поведением несовершеннолетних.
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В последние годы в Российской Федерации отмечается постоянное 
нарастание региональных различий. Эти различия проявляются как в 
социально-экономической сфере, так и в уровне преступности и 
распространенности других форм криминального поведения. Например, 
число учтенных в органах здравоохранения несовершеннолетних наркоманов 
и токсикоманов в расчете на 100 тыс. подросткового населения между 
самыми благополучными и самыми неблагополучными регионами России 
отличается на два порядка. Из этого следует необходимость эффективного 
подхода к формированию социальной политики предупреждения 
криминального поведения несовершеннолетних. Т.П. Папкова раскрывает 
содержание данного подхода так:
1. Оценка криминальной ситуации в регионе на основе сопоставления 
ее с криминальной ситуацией в экономическом районе, в котором находится 
этот регион, и в России в целом.
2. Реализацию принципа полноты региональной инфраструктуры 
реабилитационного пространства, профилактики и исполнения уголовного 
наказания в отношении несовершеннолетних.
3. Максимальное использование для профилактики криминального 
поведения несовершеннолетних имеющихся в регионе ресурсов путем 
сосредоточения основных усилий на формировании и развитии 
инфраструктуры профилактики.
4. Принятие в соответствии с Федеральными законами, изданными по 
предметам совместного ведения РФ ее субъектов, законов и иных 
нормативных актов.
5. Осуществление собственного правового регулирования, включая 
принятие законов и иных нормативных актов.
6. Согласование программ профилактики криминального поведения 
несовершеннолетних на региональном уровне с программами и 
потребностями на местном уровне [1, 215].
В Российской Федерации накоплен положительный опыт по 
социальной профилактике криминального поведения несовершеннолетних, 
так работа в Отделе по делам несовершеннолетних Правительства 
Московской области проводится по следующим направлениям:
-  ограничение влияния негативных социальных факторов, связанных с 
причинами и условиями криминального поведения несовершеннолетних;
-  воздействие на причины и условия, способствующие данному виду 
поведения;
-  непосредственное воздействие на несовершеннолетних, от которых 
можно ожидать совершения преступлений;
-  воздействие на группы с антиобщественной направленностью, 
способные совершить или совершающие преступления, участником которых 
является несовершеннолетний, подвергающийся предупредительному 
воздействию [2].
Таким образом, предупредительная деятельность, организованная с 
учетом этих направлений, должна обеспечивать всестороннее
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профилактическое воздействие на несовершеннолетних, склонных к 
совершению преступлений, на микросреду и социальные условия, в которых 
они находятся.
Интересный опыт накоплен в Смоленской области. Отдел внутренних 
дел Ярцевского района осуществляет организационно -  практические 
мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности 
подразделений и укреплению межведомственного сотрудничества с органами 
исполнительной власти.
В ОВД Ярцевского района Смоленской области проводятся следующие 
профилактические мероприятия по профилактике криминального поведения 
среди несовершеннолетних по следующим направлениям:
1. Периодически проводятся беседы с несовершеннолетними и их 
родителями, проводятся родительские собрания в школах, где разъясняется 
ответственность родителей и лиц их, заменяющих за совершение 
преступлений и правонарушений. В 2012 г. проведено бесед и лекций, 
выступлений в средствах массовой информации -  412, из них сотрудниками 
ПДН -208.
2. В предупреждении криминального поведения среди 
несовершеннолетних ведущую роль занимает комиссия по делам 
несовершеннолетних при Главе администрации муниципального образования 
«Ярцевский район».
3. ОВД Ярцевского района проводит индивидуально -  
профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими на учете в 
ПДН совместно с участковыми инспекторами милиции, сотрудниками 
уголовного розыска.
4. Профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на 
учете за совершение общественно -  опасного деяния до достижения возраста 
уголовной ответственности проходит в тесной связи с семьями и школами. 
Большую помощь оказывают органы соцзащиты и Главы сельских 
администраций в районе.
5. Организация профилактической работы по предупреждению 
правонарушений в семье, защите их прав и законных интересов, 
несовершеннолетних.
Таким образом, в работе ОВД Ярцевского района Смоленской области 
принимают активное участие все субъекты профилактики под контролем 
ПДН, так же Подразделение по делам несовершеннолетних работает в 
тесном контакте со всеми субъектами профилактики по предупреждению 
криминального поведения среди несовершеннолетних.
На территории Воронежской области профилактическую работу в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Воронежской области в пределах своей компетенции осуществляют 
территориальные органы федеральных органов государственной власти, 
органы государственной власти Воронежской области, органы местного 
самоуправления, правоохранительные органы, органы территориального 
общественного самоуправления, иные органы и учреждения. Профилактика
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криминального поведения несовершеннолетних проводится в следующих 
направлениях:
-  создание условий для привлечения лиц, находящихся в социально 
опасном положении, к участию в художественной и творческой
самодеятельности, способствование их приобщению к ценностям
отечественной и мировой культуры;
-  оказание содействия специализированным учреждениям для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
специальным учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел 
в организации культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, 
находящимися в указанных учреждениях и центрах;
-  развитие сети физкультурно-спортивных клубных объединений;
-  организация пропаганды здорового образа жизни;
-  создание профильных спортивных лагерей для несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;
-  взаимодействие с другими субъектами профилактики 
правонарушений, в том числе путем сообщения в органы внутренних дел обо 
всех фактах поступления (обращения) граждан с телесными повреждениями 
насильственного характера, а также о несовершеннолетних лицах, инвалидах 
и иных лицах, находящихся в социально опасном положении в 
установленном порядке;
-  участие в профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
распространения венерических заболеваний и ВИЧ-инфекций;
-  иные направления профилактической работы.
Таким образом, в целях реализации профилактической работы по 
предупреждению криминального поведения у несовершеннолетних 
Воронежской области разрабатываются, утверждаются и реализуются 
областные целевые программы, направленные на предупреждение 
правонарушений и устранение обстоятельств, способствующих их 
совершению. В зависимости от направленности предупредительной 
деятельности проводятся:
1. Предупредительная работа с «группами риска», создание так 
называемой сети социально -  поддерживающих учреждений.
2. Предупредительная работа в школе, создание сети «здоровых школ», 
включение профилактических занятий в учебные программы всех школ.
3. Предупредительная работа с семьей.
4. Предупредительная работа в организованных общественных группах 
молодежи и на рабочих местах.
5. Предупредительная работа с помощью средств массовой 
информации.
6. Предупредительная работа, направленная на «группу риска» в 
неорганизованных коллективах -  на территориях, улицах, с безнадзорными, 
беспризорными детьми.
7. Систематическая подготовка, специалистов в области
предупредительной деятельности.
8. Массовая мотивационная профилактическая активность.
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Таким образом, профилактика криминального поведения среди 
несовершеннолетних с использованием как универсальных, так и 
специфических средств -  постоянный и необходимый компонент 
функционирования любой системы управления. Оптимальность выбора и 
эффективность применения методов профилактики криминального 
поведения среди несовершеннолетних в определенной степени зависит от 
взаимной согласованности подсистем, частей и элементов, составляющих 
систему, направленную на достижение поставленной цели. Главными 
свойствами системы оптимального выбора и эффективного применения 
методов профилактики являются функциональность (обеспечение влияния на 
поведение личности и коллектива в соответствии с социальным заказом, в 
том числе нравственно-правовое поведение несовершеннолетних), 
структурность (оптимальное построение процесса предупреждения 
преступного поведения личности несовершеннолетних) и единство 
компонентов целого, их нераздельность в сочетании с автономностью в 
пределах, не нарушающих единства.
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Специалисты из различных областей высказывают тревогу по поводу 
деградации молодого поколения, которое, еще не начав жить, уже лишило 
себя перспективы найти достойное место в обществе. Рост различных форм 
девиантного поведения, преступности, аморальных проявлений тревожит все 
общество. В последние годы в России выросла численность подростков, для 
которых цель жизни сводится к достижению материального благополучия 
любой ценой. Среди несовершеннолетних утратили ценность и значимость 
такие понятия как труд и учёба. Такая позиция подростков приобретает все
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